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РЕФЕРАТ
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДОМА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Дипломный проект:75 страниц, рисунков 22, таблиц 19, источников 20.
Целью дипломного проекта является повышение энергоэффективности 
электроснабжения дома путем применения фотовольтаической системы.
В дипломном проекте также были произведены задачи:
• Определение поступления солнечной энергии на поверхность солнеч­
ных батарей, установленных на крыше;
• Определение потребляемой домом электроэнергии;
• Подбор фотовольтаической системы;
• Проведение обоснования инвестиций в мероприятия по установке фо­
товольтаической системы;
• Расчет показателей эффективности проекта;
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствован­
ные из литературных и других источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов
При проведении данного мероприятия достигается снижение потребления 
электрической энергии из сети, что подтверждено расчетами в дипломном 
проекте.
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